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1.0 Innledning  
1.1 Aktualisering  
Det er i dag en allmenn oppfatning at alle barn har rett på en trygg og god oppvekst med 
muligheter for en god utvikling. I Norge har vi blant annet Barne- og familiedepartementet 
som jobber for at ”alle barn og unge skal få en trygg oppvekst”. Dessverre er realiteten at 
noen barn opplever å bli utsatt for omsorgssvikt som kan true deres oppvekstvilkår. Barn 
opplever å leve i utrygge forhold med dårlig kontakt og samspill med sine foreldre. Vi hører 
nesten daglig gjennom media om barn som opplever å ikke bli tatt vare på av sine 
omsorgspersoner. Skyggesiden og den ”reelle” virkeligheten for mange barn i Norge er at de 
blir utsatt for ulike former for omsorgssvikt. Skyggesiden inneholder barn som lever under de 
vanskeligste oppvekstforhold, og som har blitt utsatt for stor grad av risiko i form av blant 
annet lite omsorg og vanskelige familieforhold. Noen har allikevel kommer seg styrket ut av 
motgangen. Til tross for belastninger som omsorgssvikt gir, klarer likevel noen barn seg bra 
videre i livet. Disse blir ofte omtalt som ”løvetannbarn” eller barn som har resiliens. Dette 
gjør at jeg stiller meg spørsmålet om ”hvorfor noen klarer seg tross alt belastningen, mens 
andre ikke”. 
 
Resiliensforskningen er en gren av epidemiologisk  risikoforskning som er opptatt av å finne 
ut hvilke risikofaktorer som påvirker menneskets fungering og menneskers evne til å komme 
seg videre i livet, både i forhold til vekst og utvikling (Waaktaar og Christie 2000). I tillegg 
har forskningen vært opptatt av å se på effekten av langvarig belastninger i barndom og 
oppvekst. Her har oppmerksomheten vært rettet mot blant annet omsorgssvikt. Svært mange 
barn som opplever dette, vil utvikle problemer som følge av det de har vært igjennom 
(Waaktaar og Christie 2000).  
 
Resiliensforskningen har bidratt til å forstå hvordan og hvorfor barn og unge kan rette opp et 
dårlig utgangspunkt. På folkemunne sier man ”han vokser det nok av seg”. Uttrykket refererer 
til en folkelig observasjon om at det tross alt er gode muligheter for de fleste, selv om det er 
opplevelser av motgang de første årene i livet. Dette blir viktig å ta med seg i arbeidet med 
barn som opplever omsorgssvikt. Disse barna trenger voksne som kan hjelpe dem med å 
tilrettelegge for gode oppvekstforhold, utviklingsmuligheter og mestringsopplevlser når det 
ikke lenger er mulig. 
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1.2 Problemstilling  
Hvordan fremme resiliens hos barn som er utsatt for omsorgsvikt? 
 
 
1.3 Min interesse for å utdype problemstillingen 
I min praksisperiode jobbet jeg på et barneverssenter som bland annet har ulike tiltak for barn 
og unge. Mange av ungdommene jeg møtte der tok det som en slags selvfølgelighet at de 
skulle ende opp i samme livssituasjon som sine foreldrene. Alt fra å arve psykiske, fysiske 
problemer til det å skulle bli sosialhjelpsmottaker og dermed videreføre foreldrenes status 
som sosialhjelpsmottakere etter at man blir utskrevet av barnevernet. Jeg møtte også ungdom 
som man kaller ”løvetannbarn” som til tross for vanskelige oppvekstvilkår med omsorgssvikt 
klarte seg bra. De klarte hverdagslige krav bedre og mestret skole og jobb. På grunnlag av 
dette begynte jeg å stille spørsmål som ”hvorfor klarer noen seg og andre ikke?” Jeg har sett 
at det er påfallende mange av ungdommene jeg har møtt som sliter med dårlig selvtillit, liten 
tro på mestring og muligheten for endring. Det var spesielt uttalelsen fra den ene ungdommen 
som fikk meg til å bli interessert i sosialarbeiderens rolle. Hun sa følgende; ”Jeg blir til dere 
kaster meg ut, da havner jeg på sosialkontoret. Det er dette livet jeg skal ha”. Jeg undrer over 
hvorfor noen klarer seg ,mens andre ikke gjør det og hva jeg som sosialarbeider i relasjon 
med barn kan bidra med. 
 
 
1.4 Begrepsforklaringer 
Resiliens er en direkte oversetning av det engelske ordet resilience. Det finnes ingen direkte 
oversettelse til norsk, men motstandskraft og mestring er alternative ord som blir benyttet. 
Motstandskraft er ikke et helt dekkende ord siden det fremhever det som er ” i barnet ”og ikke 
så mye at det som er ”i miljøet” (Borge 2003:15). Det engelske begrepet resilience omfavner 
det komplekse samspill mellom person og situasjoner som blir bestemmende for utfallet av 
belastninger på det enkelte individ (ibid). Siden ordet motstandskraft ikke ivaretar dette 
samspillet velger jeg å benytte resilience i fornorsket form og bruker betegnelsen resiliens. 
Det finnes flere ulike definisjoner på resiliens men jeg velger å bruke barnepsykiater Michael 
Rutters definisjon siden han er en av de viktigste bidragsyterne i resiliensforskning. Både 
Sommerschild (2003) og Borge (2003) som jeg bruker som hovedteori i oppgaven benytter 
denne definisjonen. 
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Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross 
for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativ stor risiko for 
å utvikle problemer eller adferd (Rutter 2000). 
  
I følge Kvello (2007) er resiliens summen av en persons beskyttelsesfaktorer. 
Beskyttelsesfaktorene endrer (forbedrer) en persons reaksjon på en situasjon som vanligvis 
kunne føre til mistilpassede resultater. En beskyttelseseffekt er kun tydelig sammen med en 
risikovariabel (Werner & Smith 1992).  
 
Jeg benytter begrepene risiko og risikofaktor i oppgaven. Den finnes ulike typer risiko. Vi kan 
snakke om individuell, familiær og samfunnsmessig risiko (Borgen 2003). En risikofaktor er 
noe som øker sannsynligheten eller risikoen for et bestemt utfall. For eksempel en egenskap, 
en hendelse, et forhold eller en prosess. En risiko kan være mer eller mindre alvorlig (Borgen 
2003). 
 
Jeg bruker ordene tilknytning og tilhørighet om hverandre gjennom oppgaven. Dette fordi de 
omhandler mye av det samme og ulike teorier benytter seg av disse for å belyse det samme. 
Fenomenet tilknytning kan defineres som det følelsesmessige båndet som knytter barnet til en 
eller flere personer (Askland og Sataøen 2000). Med begrepet tilhørighet legger 
Sommerschild (2003) særlig vekt på at barn har minst en fortrolig person å forholde seg til 
mellom livsløpet. Andre viktige komponenter er å være forankret i en familie hvor man 
opplever tilhørighet, bekreftelse, forutsigbarhet, og et nettverk som gir støtte (Bø 2000). 
Forutsetningen for at jeg nevner disse begrepene er at de har stor betydning for barns tanker 
og følelser rundt eget liv og hvordan de handler. Som resiliensforskningen viser er trygg 
tilhørighet og/eller tilknytning det viktigste grunnlaget for mestring og for at 
motstandsdyktighet skal tre fram må barnet føle trygghet til minst en nære person (Werner og 
Smith 1992). 
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 1.5 Avgrensning 
Jeg avgrenser oppgaven til å se på miljømessige faktorer rundt barnet for å fremme resiliens 
og unnlater derfor å fokusere på barnets individuelle egenskaper og faktorer i familien. Dette 
fordi jeg i min problemstilling spør om hvordan en sosialarbeider kan hjelpe.  
 
Jeg skriver om barns mulighet for å fremme resiliens i en risikosituasjon og velger 
omsorgssvikt. På bakgrunn av valg av risiko velger jeg å tenke at barnevernstjenesten har tatt 
over omsorg for barna grunn av alvorlig omsorgssvikt. Det er mange grunner til omsorgssvikt 
som for eksempel fysiske overgrep, vanskjøtsel, seksuelle overgrep og psykiske overgrep. I 
min oppgave benytter jeg fellesbetegnelsen omsorgssvikt om disse. Videre belyser jeg teori 
om resiliens og mestring for å få innblikk i hvordan noen klarer ser bedre en andre når de har 
de samme forutsetningene med samme mengde risikofaktorer i oppveksten. En del av 
oppgaven blir sett på fra et barneperspektiv fordi jeg benytter resultater fra forskning av barn 
som har resiliens, og jeg benytter en bok med Løvetannbarns fortellinger (Throndsen og 
Ringheim 1997). Oppgaven blir også belyst fra et relasjons og nettverksperspektiv med teori 
fra sosialt arbeid fordi jeg som sosialarbeider skal bli mer bevisst betydningen av nettverk og 
relasjon i møte med Løvetannbarn, de som ikke har resiliens, og de som strever veldig med å 
mestre sitt liv. 
 
 
1.6 Oppgavens struktur  
Kapittel 2 redegjør jeg for metode, kildebruk og metodekritikk. Videre presenterer jeg i 
kapittel 3 fagstoff fra teorier om blant annet omsorgssvikt, resiliens og forskningsresultater fra 
studier på Hawaii. Denne delen danner bakgrunn for drøftingen i kapittel 4 der 
forskningsrapportene gjort av andre og teoriene blir dratt fram i en sosialfaglig forståelse. 
Dette for å svare på problemstillingen min. Til slutt en oppsummering av oppgaven i kapittel 
5, med refleksjoner og eventuelt svar på problemstillingen.  
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2.0 Metode og kildebruk  
Metode er redskapet vi benytter når vi vil undersøke noe. Metoden er selve fremgangsmåten, 
og hjelper oss til å samle inn informasjonen vi trenger (Dalland 2007). I besvarelsen bruker 
jeg litteraturstudie som metode selv om det kunne ha vært interessant å bruke kvalitativ og 
kvantitativ metode. Jeg velger litteraturstudie på grunn av begrenset tid og ressurser til å 
foreta en kvalitativ eller kvantitativ undersøkelse. En av fordelene med et litteraturstudie er at 
jeg kan fordype meg i den delen av teorien jeg finner interessant og relevant for 
problemstillingen, samt at jeg ikke er avhengig av å ha tilgang på intervjuobjekter. Ved bruk 
av en kvantitativ metode med for eksempel spørreskjema ville vært for tidkrevende. Det 
materialet som ville kommet ut av en slik undersøkelse ville også måtte tolkes. I et 
litteraturstudie kan jeg bruke andres forskning og studier. Disse kan ha benyttet seg av både 
kvantitativ og kvalitativ metode, dette vil da være sekundærlitteratur (ibid). I tillegg fant jeg 
mye litteratur å benytte til oppgaveskrivingen. Dette gjorde at jeg antok det var nok teori å 
forholde meg til, og at jeg derfor ikke behøvde undersøkelser for å kunne gi en interessant 
besvarelse. Foruten å velge metode var det flere avgjørelser å ta. Valg av litteratur ble gjort, 
hvor jeg valgte teorien jeg anså som mest relevant og pålitelig, det vil si at litteraturen måler 
det jeg ønsker, og er til å stole på (ibid). Jeg velger å bruke, så langt det lar seg gjøre, nyere 
litteratur. 
 
For å kunne besvare problemstillingen er det to temaer det er viktig å ha kunnskap om. Dette 
er teorier rundt barns oppvekstmiljø med risikofaktorer, og teori om resiliens. For å utdype og 
belyse resiliens teori har jeg anvendt litteratur av Anne Inger Helmen Borge. Boken Resiliens 
– risiko og sunn utvikling (2003) ønsker å belyse de prosessene som fører til sunn utvikling, 
og dermed skape nye muligheter for intervensjon og forebyggende tiltak for barn som 
befinner seg i risikosituasjoner. En bok som utvider resiliens perspektivet ytterligere er boken 
Resiliens i praksis (2007) som er en artikkelsamling av flere forskere. For å belyse temaet 
omsorgssvikt har jeg valgt å legge hovedtyngden på litteratur skrevet av Kari Killén på grunn 
av at hun har jobbet og forsket på temaet omsorgsvikt i over 30år. Videre har jeg benyttet meg 
av ulike publikasjonstyper som lærebøker, fagbøker, artikkelsamlinger og forskningsrapporter 
for å belyse områdene mestring som mulighet. Ved søk på Internett har jeg vært kritisk, men 
jeg regner sider tilhørende for eksempel regjeringen og Nova som troverdige.   
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2.1 Metode kritikk 
En svakhet ved oppgaven kan være at mye av den litteraturen jeg har benyttet er 
sekundærlitteratur. ”Det betyr at teksten er bearbeidet og presentert av en annen enn den 
opprinnelige forfatteren” (Dalland 2007:72). Dette kan være en svakhet da litteraturen jeg 
benytter og tolker, allerede er tolket og kanskje oversatt av en annen forfatter. Det 
opprinnelige perspektivet kan altså ha endret seg (ibid). Dette betyr at det kan foreligge en 
mulighet for misforhold mellom måten jeg bruker informasjonen på enn det den opprinnelig 
var tiltenkt. En styrke ved metoden kan være at jeg har benyttet meg av litteratur fra ulike 
fagfelt for å belyse min problemstilling.  
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3.0 Teori og aktuell kunnskap  
3.1 Resiliens 
Resiliensteorien omhandler normal fungering under unormale forhold, og kommer til syne 
hos barn som viser god tilpassning tross kriser og truende omgivelser (Borge 2003). Resiliens 
handler om risiko og resiliens. Skal man dempe risiko eller styrke resiliens? Dette er spørsmål 
som ofte blir stilt. Det rette svaret blir begge dele (ibid:26). Barnet skaper ikke resiliens ved å 
unngå problemer, men en passe dose risiko er en nødvendig forutsetning for å utvikle 
resiliens.  
 
Det er viktig å nevne at kunnskap om resiliens og innsikt i reaksjonsmåter hos risikobarn med 
en tilfredsstillende utvikling, kan bli til hjelp for risikobarn som ikke har en slik utvikling 
(ibid). I resiliens - forskningen er risikofaktorer barnet utsettes for, delt inn i tre områder. Det 
første er risiko i form av traumatiske hendelser som vold, katastrofer, flukt og tap av nære 
slektninger. Det andre området sees på som en risiko av mer langvarig karakter. Det kan være 
i form av fysisk og/eller psykisk omsorgssvikt , eller leve sammen med foreldre med psykiske 
lidelser. Den siste belastningsformen er knyttet til lav sosioøkonomisk status som eksempel 
kriminalitet og fattigdom (Waaktaar og Christie 2000). Disse er risikofaktorer knyttet til 
oppvekstforhold. Antallet risikofaktorer barnet utsettes for og jo lengre de vedvarer, jo større 
sjanse er det for at barnet vokser opp i ugunstige oppvekstforhold. 
 
Resiliens må sees ut ifra personens faktiske fungering, til tross for opplevelse av risiko 
(Luthar og Cicchetti 2000). Barn skaper sitt eget individuelle oppvekstmiljø, har sine 
individuelle forskjeller, og reagerer ulikt på påkjenninger. Med andre ord betyr dette at barn 
utløser ulike reaksjoner fra de voksne. Derfor virker samme type risiko ulikt på hvert enkelt 
barn (Borge 2003). Et eksempel kan være søsken som vokser opp under samme belastende 
forhold. Den ene mestrer påkjenningene, mens den andre ikke. Dette viser at risikoen i seg 
selv er ikke så viktig ,men prosessene og mekanismene den setter i gang hos barnet. Dette vil 
si at noen barn rammes hardere selv om risikonivået er identisk. 
 
For at barn i risiko skal utvikle resiliens, må beskyttelsesmekanismer tre i kraft (ibid:25). 
Slike beskyttelsesfaktorer kan være venner, skole, jevnaldrende eller voksne som stimulerer 
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barnet til å mestre hverdagen. Miljø og omgivelser spiller også inn ved å gi rom for at barnet 
kan prøve ut sine overlevelsesmekanismer. Med ros og oppmuntring kan barn tørre å møte 
risikosituasjoner, skuffelser og farer med fornyet styrke. Med andre ord så er det mer en 
barnets personlige egenskaper som er med på å fremme resiliens (Borge 2007).  
 
Jeg tenker det er verdt å nevne en undersøkelse som er gjort på en gruppe barn på Hawaii 
(Kauai) i en periode på rundt 40 år (Borge 2003). To forskere studerte barns samspill mellom 
oppvekst og miljørisiko gjennom barndommen. De ønsket å finne ut av hva som 
karakteriserte risikobarna og familiene som mot all sannsynlighet likevel greide seg bra. Det 
som skilte mellom de resiliente barna og de ikke resiliente barna var at de hadde normal 
intelligens, var sjarmerende og tiltrakk seg positive reaksjoner fra foreldre og andre. Videre 
knyttet disse barna følelsesmessige bånd til de nærmeste, og de hadde et ytre støtteapparat 
som blant annet skole eller kirke. Dette viser betydningen og viktigheten av sosiale relasjoner 
for en resilient utvikling (ibid:24). 
 
 
3.2 Mestring  
Mestring er ulikt resiliens ved at mestring i større grad er basert på læring som kan 
forekomme i organiserte former og undervisning. Mestring er definert som kognitiv og 
adferdsmessige bestrebelser på å håndtere situasjoner som vurderes til å sette ressurser på 
prøve (Borge 2007). Man trenger ikke nødvendigvis å være utsatt for risiko for å lære 
mestring. Dette skiller mestring og resiliens siden det må være en risiko tilstede for å utvikle 
resiliens. (ibid). For å støtte og fremme mestring snakker man vanligvis om beskyttende 
faktorer som positive personlige disposisjoner, støttende familie, og ytre forhold (ibid). Å 
oppleve mestring innen et område kan gjøre at en klarer å overføre opplevelsene til andre 
områder i livet. Etter hvert kan man oppleve seg selv som en som mestrer. Dette kan resultere 
i at det vokser fram et håp , et positivt selvbilde og tru på egne krefter til endring (positiv 
mestringsforventning) som er viktige resiliensfaktor (Waaktaar & Christie 2000, Borge 2003). 
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3.3 Løvetannbarn 
Barna som klarer seg mot alle odds blir ofte omtalt som Løvetannbarna. De har mestring, 
motstandskraft og overlevelsesmekanisme (Borge 2003). Løvetannbarna er risikobarn som tar 
i bruk sine helt spesielle egenskaper i sitt miljø. Dette dreier seg ikke om en trylledrikk men at 
resiliens oppstår i samhandling mellom barnets individuelle egenskaper og miljøets 
egenskaper. Sammen bidrar disse forholdene til at barnet over tid forbedrer sin situasjon. I 
følge Borge (2007) finner vi eksempler på  løvetannbarn i filmer og skjønnlitteratur som 
Harry Potter og Pippi Langstrømpe. I hvilken grad en løvetann  blomstrer kommer an på 
mange faktorer som for eksempel gjødsling, sol, regn, sykdommer også videre. På samme 
måte vet vi at det er mange forhold for at barn under påkjenninger skal friskne til og øke 
mestring (ibid). I følge Kvello (2007) viser det seg at et felles trekk for løvetannbarna er at de 
har en tilknytning utenfor familien, dette vil si at mye av mulighetene ligger i det sosiale 
nettverk  som for eksempel kan være en bestevenn eller en betydningsfull voksen (Kvello 
2007). I boken Løvetannbarna intervjuer to journalister 10 barnevernsbarn der barna forteller 
sin egen historie om hva som reddet dem da det så som mørkest ut. Det som er påfallende i 
historiene er betydningen av å møte en som bryr seg. De tillegger relasjoner stor vekt, og for 
mange ble dette redningen (Ringheim & Throndsen 1997). Selv om enkelte barn har en god 
evne til å greie seg bra til tross for motgang, er ikke deres evne til å mestre risiko ubegrenset. 
Selv ikke de mest robuste menneskene kan holde ut i et ødeleggende miljø, hvis det ikke 
samtidig finnes beskyttende faktorer i miljøet som samsvarer med barnets personlige ressurser 
(Luthar og Cicchetti 2000). Under gir jeg en redegjørelse av risiko og beskyttelsesfaktorer. 
 
 
3.4 Omsorgssvikt som risikofaktor  
Risikofaktorer er en fellesbetegnelse på faktorer som øker faren for utvikling av vansker 
(Kvello 2007). Risikofaktorer omfatter både genetiske, biologiske, mentale, miljømessige og 
sosiale faktorer. De deles ofte inn i tre hovedområder der den første er barnets (individuell 
risiko) både medfødte og ervervede trekk som for eksempel negativt temperament , eller 
tidlige reguleringsvansker. Det andre omhandler kjernefamilien (familiebasert risiko) som kan 
være omsorgssvikt eller en oppvekst i fattigdom (ibid). Det tredje å siste er det øvrige 
oppvekstmiljø (samfunnsmessig risiko) som omfatter alle mikromiljø ut over kjernefamilien 
som nærmiljø, venner, skole, sosialt nettverk  og slekt. Jeg velger å utdype familiebasert 
risiko og da omsorgssvikt fordi omsorgsvikt er en risikofaktor for barns utvikling.  
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Begrepet omsorgssvikt innebærer at foreldre eller de som har omsorgen for barnet påfører det 
fysiske eller psykiske skader, eller forsømmer det så alvorlig at barnets fysiske eller psykiske 
helse og utvikling er i alvorlig fare (Killèn 1998). Omsorgssvikt deles inn i fire typer, barn 
som blir utsatt for fysiske overgrep, barns som vannskjøtes, barn som utsettes for psykiske 
overgrep og barn som blir utsatt for seksuelle overgrep (ibid). Det vil i mange tilfeller være 
vanskelig å skille mellom de ulike typer omsorgssvikt i en aktuell situasjon da barn gjerne 
utsettes for mer enn en type omsorgssvikt samtidig. I de fleste tilfeller er det ikke snakk om 
gjensidig utelukkende kategorier, men snarere om en overlappende tendens med spørsmål om 
hva som gjør seg sterkest på det gitte tidspunkt (Killèn 2004). På dette grunnlag bruker jeg 
begrepet omsorgssvikt uten å gå mer inn på de ulike typene, selv om de kan ha ulike 
risikofaktorer bundet til seg. 
 
For å favne de ulike typene omsorgssvikt kan man si at det er manglende omsorgsevne hos 
foreldrene som gir utslag i en vedvarende holdning eller handling hos foreldrene eller 
omsorgspersonene som kan være med på å ødelegge eller hindre utviklingen av et positivt 
selvbilde hos barnet (ibid). Barn som utsettes for omsorgssvikt i tidlig alder vil utvikle en 
utrygg tilknytning til foreldrene og vil ga vanskeligheter for å etablere tillit til andre. Dette 
resulterer ofte i at de utvikler en uhensiktsmessig negativt bilde av seg selv og verden. 
Omsorgssvikt kan ofte resultere i at barnet etter hvert seg selv som et ”dårlig menneske” som 
ikke fortjener kjærlighet og omsorg. Tolkninger og oppfatninger barnet gjør seg har bakgrunn 
i erfaringer  fra hjemmet. Det er med disse forventningene det vil møte andre barn, voksne og 
miljøer (Killèn 1998). Det finnes fire forskjellige tilknytningsstiler og disse er trygghet, 
ambivalens, unnvikende og desorientert (ibid). Jeg velger å fokusere på trygghet og mangel 
på trygghet fordi disse er mest relevant for temaet resiliens. 
 
 
3.5 Beskyttende faktorer 
Beskyttelsesfaktorer kan dempe risiko for utvikling av vansker. Beskyttelsesfaktorer deles inn på 
samme måte som risikofaktorene. Når det gjelder barnet kan det være å ha høy IQ, å være sosial 
og empatisk (medfødte og tidlig lærte egenskaper). Hos kjernefamilien kan det være nok med 
varme og kjærlighet, struktur og kontroll og beskytte barnet mot negative erfaringer rundt det å 
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vokse opp med omsorgssvikt (Kvello 2007). Når det gjelder det generelle oppvekstmiljøet er et 
trykt nabolag, positive og langvarige vennskapsrelasjoner og en støttende voksenperson som ikke 
er foreldrene. Beskyttelsesfaktorer kan sees i et forebyggings perspektiv men også etableres eller 
utvikles i forhold til enkelte risikofaktorer. Jeg velger å redegjøre for miljømessige faktorer og 
utelukker beskyttelsesfaktorer i foreldrene på grunn av at min problemstilling hvor jeg ønsker 
svar på hvordan sosialarbeideren kan bidra. Nevner barnets egenskaper fordi i følge Antonovsky 
(1989) salutogene tankegang er følelsen av sammenheng avgjørende for hvordan vi greier oss.  
 
 
3.5.1 Barnets egenskaper 
Studiene på Kauai har funnet personlige trekk som skilte de resiliente barna fra de andre 
risikobarna. Disse var at barna hadde normal intelligens, var sjarmerende og tiltrakk seg 
positive reaksjoner fra andre.  De var født med egenskaper som gjorde de blide, robuste og 
aktive (Werner og Smith 1992). Disse er ikke avgjørende i utviklingen av resilient tilpasning , 
men slike kvaliteter utløser flere positive reaksjoner fra andre i tillegg til at det letter 
mestringsstrategier og problemløsende ferdigheter (Walsh 1996 i Borge 2007). Mer 
betydningsfullt er et høyt nivå av selvtillit og  positiv mestringsforventning , karakterisert av 
en realistisk følelse av håp og personlig kontroll. Å oppleve at livet  har mening og 
sammenheng er nevnt som en personlig beskyttende faktor, sammen med kreativitet, 
nysgjerrighet, hobbyer og spesielle interesser (Waaktaar & Christie 2000). Alle disse 
egenskapene har nær sammenheng med hva en har med seg fra familien av tidlig tilknyting, 
verdisyn, akseptert adferd og samhandling med andre. De er likevel personlige egenskaper 
eller karaktertrekk hos barnet. Det er mulig å utvikle disse trekkene senere i livet om en ikke 
har de fra barndommen av (Borge 2003).  
 
 
3.5.2 Miljøets betydning 
Selv om resiliens først og fremst handler om individets egenskaper, familien og deres 
tilknytning til hverandre så har jeg presentert i teori tidligere at miljøet utenfor familien også 
er viktig. Nettverket påvirker våre ferdigheter, verdier og holdninger (Bø 2000). De resiliente 
barna viser i følge Waaktaar og Christie (2000) å ha en beskyttelse i det sosiale nettverket 
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som de andre barna ikke har. De fremhever at mange av de faktorene som har vist seg å være 
avgjørende for at noen barn klarer seg, er forhold som ligger utenfor dem selv. De har tilgang 
på støtte og omsorg i miljøet som påvirker hvordan de mestrer å vokse opp i et hjem med 
omsorgssvikt. Dette er i mange sammenhenger beskrevet og dokumentert som viktig 
resiliensfaktor for barn og unge som er utsatt for risiko (Waaktaar & Christie 2000). 
 
En beskyttelsesfaktor er tilgangen på støtte i omgivelsene. Støtten kan ligge både i 
samfunnsstrukturer og holdninger, og vil være tilgjengelig gjennom støtteapparat og nettverk i 
nærmiljøet. Som resiliensfaktor er tilgang på støtte ekstra viktig i risikosituasjoner som 
omsorgssvikt (Rutter 1997). Der støtte i familien ikke er tilstrekkelige for å mestre 
påkjenninger, er det likevel håp dersom det fins minst en betydningsfull person som støtter, 
roser og oppmuntrer (Borge 2003). Dette kan være en nabo, tante, søsken, jevnaldrende, 
sosialarbeider, eller hvem som helst som bryr seg og gir positiv og stabil kontakt over tid 
(Waaktaar & Christie 2000, Borge 2007). De andre personer barnet kan få nær relasjon til, 
kan overta de viktige familiefunksjonene som mangler. I Kauai studien (Werner & Smith 
1992) fant de ut at barn som utviklet resilient tilpasning, oppnådde en stor grad av emosjonell 
støtte utenfor familien. De tydde til blant annet venner og naboer for råd og støtte under 
vanskelige situasjoner. I forhold til gode relasjoner til jevnaldrende påpeker Rutter (2000) at 
det er viktig å påpeke at det er grenser for hvor mye disse relasjonene kan kompensere for 
problemer i andre relasjoner. Relasjoner til jevnaldrende et særlig viktig potensial for 
utvikling av kompetanse på ulike felt, som fører til resiliens for barn og unge (Kvello 2007). 
Aksept fra jevnaldrende gjør at en opplever å tilhøre ei gruppe eller en sammenheng, som 
styrker egenverd og positiv identitet. 
 
 
3.6 Mulighet for mestringsopplevelser 
Risikobarn må lære å mestre daglige krav og rutiner for å styrke selvtilliten og selvbildet 
(Borge 2003). Under redegjør jeg for miljømessige intervensjoner som kan bidra til 
mestringsopplevelser hos barn som er utsatt for omsorgssvikt. Disse er i følge Killèn (2004) å 
bygge trygg tilknytning mellom barn og voksne, styrke/bygge selvregulerende ferdigheter og 
øke kompetansen på tvers av flere områder. I følge Sommerschild (2003) er mestringens 
vilkår som mulighet i møte med barn og unge  
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”at mestring som mulighet [blir] et uttrykk for den fortrøstningsfulle ide at det til hver 
person og situasjon er knyttet et sett av mestringspotensiale, og ar denne ide i seg selv 
er nøkkelen som låser opp for disse mulighetene”  
 
Jeg presenterer under Sommerschilds (2003) modell for mestringens vilkår for å synliggjøre 
dette metodiske feltets to hovedområder: tilhørighet og kompetanse. Av hensyn til oppgavens 
omfang belyser jeg ikke alle punktene i modellen. Jeg velger under tilhørighet å fokusere på 
viktigheten av å ha minst en fortrolig, forutsigbarhet, bekreftelse og tilhørighet. Under 
kompetanse (sosial) belyser jeg viktigheten av å kunne noe og å være til nytte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 1 (Sommerschild 2003:58)  
Tilhørighet Kompetanse 
Dyaden 
Minst en nær fortrolig 
Kunne noe 
 
Være til nytte 
 
Få og ta ansvar 
 
Utfolde nestekjærlighet 
 
Møte og mestre motgang 
Familien 
Forutsigbarhet, Bekreftelse, 
Tilhørighet 
Nettverket 
Fellesskap i verdier 
Sosial støtte 
Egenverd 
Motstandskraft 
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 3.6.1 Tilhørighet og tilknytning 
Sommerschild (2003) refererer til Bowlby (1988) når hun skriver at det å ha minst en nær 
fortrolig sees på som en grunnleggende nødvendighet for å overleve og en forutsetning for 
menneskerasens eksistens Det er for barn avgjørende å komme i et slikt samspill tidlig i livet. 
For barn som ikke har følt tidlig tilknyting , kan senere stabile relasjoner bøte på tidligere 
savn (Sommerschild 2003). Det er stort skille på å ha ”minst en” og ingen. Å utvikle trygge 
relasjoner bidrar til en harmonisk vekst av barns indre liv. Rutter (1999) legger hovedvekten 
på tilknytning når det gjelder evnen til å håndtere risiko både i oppveksten og senere i livet. 
Tilknytningsbristen kan også føre til relasjonsbrist. Mangel på trygg tilknytning kan føre til at 
barnet ikke utvikler gode relasjoner til andre, god selvtillitt og trygghet på seg selv og andre. 
Det blir derfor viktig for barn å utvide sine muligheter gjennom gode mestringsopplevelser 
som igjen skaffer dem flere ”knagger å henge” de gode opplevelsene på. For å bygge tillit er 
fire grunnleggende prinsipper viktig; å skape struktur og forutsigbart miljø ,de voksnes evne 
til å være sensitiv overfor barnets emosjoner, være gode forbilder mht. emosjonsregulering og 
ros, forsterkning og muligheter til å fokusere på det positive som barnet gjør for å styrke 
barnets opplevelse av å ha kompetanse og ferdigheter. Dette danner grunnlaget for god 
tilknytning og hjelper barn med å utvikle andre nødvendige ferdigheter (Bowlby 1988 i 
Sommerschild 2003). 
 
 
3.6.2 Kompetanse 
Undersøkelse gjort av Masten m.fl. (1990) viser at barnets egenskaper og beskyttelsesfaktorer 
som gir en tilpassningsdyktig utvikling er områder hvor barnet har god kompetanse. 
Forskerne mente at en del indre og sosiale prosesser er involvert i kompetanse og at et 
mestrende utfall ligger i den pågående prosessen (Gjærum 2003). Dette kan for eksempel 
være barnets relasjon til andre eller barnets appellerende ytre og væremåte. Masten m.fl. 
(1990) har også undersøkt hva som danner grunnlaget for at for eksempel en sosialarbeider 
setter i gang behandling eller forebyggende tiltak. Det dreier seg om foreldreerstatninger som 
gir rom for tilsvarende mekanismer som en familie er. Dette kan være kompetente 
rollemodeller og omsorgsfulle voksne som støtter og forsterker barnets utvikling.  
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Med kompetanse menes et mønster av aldersforskjellig, hensiktsmessig væremåte i miljøet 
(Gjærum 2003). Kompetansebehovet er delt inn i to hovedområder, sosial kompetanse og 
ferdighets kompetanse.  Inge Bø (2000) benytter Terje Ogdens (1995) sin definisjon, og på 
dette grunnlag benytter jeg den samme. Han definerer sosial kompetanse som relativt stabile 
kjennetegn i form av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør det mulig å etablere og 
vedlikeholde sosiale relasjoner (Ogdens 1995 i Bø 2000:79). Videre handler sosial 
kompetanse ikke bare om at barnet kjenner regler og forpliktelser som gjelder i sosiale 
relasjoner, men også at de har lært i hvilke situasjoner det passer å benytte de ulike. Behov på 
dette feltet kan knyttes til vanlige kompetansetilegnelse for barn i en spesiell aldersgruppe og 
spesielle behov relatert til hva man sliter med, for eksempel å etablere nye vennskap (Borge 
2003). Ferdighets kompetanse handler om en rekke selvstendighets ferdigheter som for et 
barn handle om for eksempel å lage egen mat, orientere seg i samfunnet. For å erfare at de kan 
noe, må oppgavene harmonere med dets muligheter. 
 
Man ser i modellen ovenfor at Sommerschild (2003) plasserer ordet egenverd i modellen som 
selve basisen for motstandskraft og gir egenverd dermed en særlig viktig betydning. 
Resiliensforskere har sett  høyere grad av egenverd hos barn som viste et resilient mønster 
(Borgen 2003). I Kauai studien (Werner & Smith 1992) fant man for eksempel at noe av det 
mest signifikante for utviklingen av resilient tilpasning var et høyt nivå av selvtillit . 
Sommerschild (2003) gir egenverdsfølelse en funksjon som jeg tenker ligner på en 
beskyttelsesfaktor og en ressurs, slik man også gjør i resiliensforskning. 
 
For at en sosialarbeider skal kunne hjelpe et barn til å øke kompetanse og føle tilhørighet er 
relasjonen barnet og sosialarbeideren har seg imellom en forutsetning for endringsarbeid 
(FO).  
 
 
3.7 Sosialarbeider som en betydningsfull voksen 
Relasjoner man har i dagliglivet er forskjellige fra den profesjonelle relasjon på forskjellige 
punkter. I dagliglivet er relasjon ofte den beste kilden til lykke og utfoldelse, mens relasjon 
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mellom klient og yrkesutøver er mer midlertidig og dreier seg om klientens behov. En god 
relasjon og tillit mellom sosialarbeider og barnet gir mulighet for å benytte samtaler som et 
”terapeutisk” hjelpemiddel. Jeg tenker da ikke på den klassiske terapi, men som et verktøy for 
kognitiv og emosjonell utvikling som er en resiliensfaktor. Samtalen benyttes altså ikke 
primært ut i fra en forståelse av viktigheten av å bearbeide tidligere opplevelser, men fordi 
man gjennom samtale kan arbeide med å redefinere og endre kognitiv forståelse av seg selv 
og omgivelsene (Shulman 2005). En endring i kognitiv forståelse jf salutogen tenkning av 
samstemthet (følelse av sammenheng) vil kunne være positiv endring som for eksempel ens 
selvbilde, selvoppfatning selvbilde og ens vurdering av egen mestringsevne (Shulman 2005 
og Sommerschild 2003). Barn som vokser opp i et hjem med omsorgssvikt kan som tidligere 
nevnt få følelsen av å være et ”dårlig menneske” som ikke fortjener kjærlighet og omsorg (Bø 
2000). Tolkninger og oppfatninger barnet har gjort på bakgrunn av erfaringer fra hjemmet kan 
resultere i at de utvikler et uhensiktsmessig negativt bilde av seg selv og verden.  
 
For å kunne bidra til at barn får økt tilhørighet og kompetanse som er de mest sentrale for å 
hjelpe barnet til å føle mestringsopplevelser, og for å øke beskyttelsesfaktorer rundt barnet er en 
miljømessig interaksjon en mulighet. Med dette mener jeg faktorer som å bygge trygg tilknytning 
mellom barn og voksne, styrke/bygge selvregulerende ferdigheter og øke kompetansen på tvers 
av flere områder. Selv om resiliens er forholdsvis nytt finnes det ulike intervensjonsprogrammer 
som er utviklet på basis av kunnskap om forskning om beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer. 
 
I følge Rutter (2000) vil resiliens styrkes med tiltak før, under og etter at barn har blitt utsatt for 
omsorgssvikt. På grunn av at jeg har begrenset oppgaven til å omhandle barn som er plassert 
under tiltak i barnevernet, fokuserer jeg på å fremme resiliens etter belastningen. En forutsetning 
for positive endringer synes å være at barnet opplever miljøendringer som representerer et ” 
brudd” med tidligere negative erfaringer. Det er dokumentert positiv effekt om en sosialarbeider 
fokuserer på blant annet å styrke sosiale og følelsesmessige ferdigheter, fremme opplevelse av 
mestring og kontroll, styrke sunne bånd til jevnaldrende og voksne, og utvide mulighetene for 
anerkjennelse (Borge 2007).  
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4.0 Drøfting  
I Antonovsky (1987) salutogene modell er det sentrale begrepet en “følelse av sammenheng”. I 
stedet  for den tidligere tankegang om å fokusere på sykdom og arbeid med medisiner 
(patogenese) foreslår Antonovsky (1987) at man skal bruke en salutogenetisk orientering. Dette 
innebærer at man skal fokusere på hva som bidrar til helse istedenfor å forklare hva som skaper 
sykdom. Salutogene ses på som en aktiv prosess som utvikler positiv fungering (Borge 2003). 
Hovedfokuset har vært på problemer, skjev utvikling og negative resultater, og ikke på hvordan 
kompetanse faktisk blir utviklet (Masten m.fl. 1990). Dette har endret seg i løpet av de siste fire 
tiårene, og det er i dag mye større fokus på barns tilpasning og positive utvikling. Det er dette 
fenomenet som kalles resiliens. Både resiliens og salutogene legger dermed vekt på de prosessene 
som bringer individet fram mot friskhet istedenfor å fokusere på sykdom (Borge 2003). 
Overdreven tro på resiliens , mestring og kompetanse kan være uheldig. Svakheter med 
resiliensfeltet er at det mangler foreløpig en helhetlig teori som favner kompleksiteten og de ulike 
nivåene i de prosessene som er involvert (Borge 2007). 
 
Som sosialarbeider kan man benytte seg av resiliens, mestring og salutogenes perspektiv 
enten ved å jobbe med å redusere belastninger (risiko) eller skape beskyttelse rundt det utsatte 
barn. Jeg velger å fokusere på det kortsiktige perspektivet som er å fremme 
beskyttelsesfaktorer. 
 
 
4.1 Mestringsopplevelser som fremmer resiliens 
Erfaringer som gir bekreftelse på egen mestring blir innenfor resiliensforskningen beskrevet 
som en rammebetingelse for å utvikle motstandskraft mot risikofaktorer (Rutter 1985). I et 
slikt perspektiv er det viktig for en hver sosialarbeider å tilby muligheter for 
mestringsopplevelser på ulike arenaer. Mestringsopplevelser blir som nevn (jf.p 3.2) et viktig 
element i å utvikle en positiv selvfølelse, hvis disse sammenfaller med verdinormer og 
positive tilbakemeldinger fra omgivelsene (ibid). For at barn skal få ”følelse av sammenheng” 
som blant annet vil si å forstå situasjonen, ha tro på at det finnes en løsning og se mening i å 
søke løsning, forutsetter både kompetanse og tro på egne evner og er blant annet betinget av 
erfaringer (Antonovsky 1989). Innenfor kompetanse kan det være å oppleve 
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mestringsopplevelser på ulike fritidsaktiviteter og innenfor det sosiale nettverket barnet ferdes 
i, mens det innefor tilhørighet er å bygge trygge sosiale relasjoner. For å bygge trygge 
relasjoner må en først bygge tillit, som kan opparbeides gjennom blant annet forutsigbarhet, 
bekreftelse, empati, oppmuntring og respekt. Jeg velger først å reflektere rundt tilhørighet, for 
så å ta for meg sosial kompetanse og ferdighetstrening. 
 
 
4.2.1 Tilhørighet og tilknytning 
Trygg tilhørighet er i følge Killèn (2004) det viktigste grunnlaget for mestring. Barn som har 
blitt utsatt for omsorgssvikt har ofte ikke utviklet trygg tilknytning (ibid). Relasjonen mellom 
barn og foreldre kan ha vært smertefullt for barnet, og dette resultert i at barnet har utviklet 
kognitive og emosjonelle forstyrrelser (tanker og følelser som er ødeleggende for barnets 
velvære). Som igjen ofte fører til en ulykkelig barndom og oppvekst (ibid). Som man kan se i 
Sommerschilds (2003) modell over mestringens vilkår ser man at motstandskraft (resiliens) er 
noe som kan tre fram om barnet føler trygghet til minst en nære person. Barnet er mindre 
sårbar jo flere det har en trygg tilhørighet til, men det er ikke nødvendig for at barnet skal ha 
en harmonisk vekst (Sommerschild 2003). Det kommer tydelig fram i modellen at 
motstandskraft bygges gjennom trygghet.  
 
I følge Grøholt  (2003) er muligheten til å knytte trygge bånd til nære mennesker det som gjør 
barn best rustet til å tåle påkjenninger uten å bukke under. Denne tryggheten kan som tidligere 
nevnt skapes gjennom forutsigbarhet, bekreftelse, og tilhørighet.  
 
Som sosialarbeider er det viktig å kunne gi barn som er utsatt for omsorgssvikt den tryggheten 
de trenger. Tilgang til støtte er en ekstra viktig resiliensfaktor i risikosituasjoner som 
omsorgssvikt. I følge Waaktaar og Christie (2000) har resiliente barn en beskyttelse i sine 
omgivelser som de andre barna ikke har. De fremhever at mange av de faktorene som har vist 
seg å være avgjørende for at noen barn klarer seg, er forhold som ligger utenfor dem selv. De 
resiliente barna har tilgang på støtte og omsorg i miljøet som påvirker hvordan de mestrer å 
vokse opp i et hjem med omsorgssvikt. Det å ha erfaringer med å få positive bekreftelser, og 
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oppmuntring på egen mestringsevne, og følelser blir innenfor resiliensforskning beskrevet 
som rammebetingelse for å utvikle motstandskraft mot risikofaktorer (Rutter 1987). Det er 
også viktig at sosialarbeideren viser omsorg (Werner og Smith 1992) i tillegg til at 
sosialarbeideren burde opptre som en god rollemodell med positiv og ansvarsfull adferd. 
 
Forutsigbarhet gir barnet mulighet til å få oversikt over og innflytelse i eget liv. Videre er 
forutsigbarhet og struktur viktig for at et barn skal kunne oppleve trygghet og stabilitet i 
hverdagen, dette er også i forhold til trygge og stabile relasjoner og kontrollerbare fysiske 
omgivelser (Bø 2000). Ved å gjøre livet til barn mer forutsigbare kan de frigjøre krefter som 
knytter seg til forvirring og usikkerhet. Eksempel på dette kan være at man sier at barnet skal 
være på institusjonen i et år. Det motsatte er å si at vi får se, eller at du sikkert blir her i noen 
måneder. Ved å vite hva som skal skje framover kan barns evne til å leve seg inn i framtiden i 
forhold til utfordrende situasjoner, hjelpe barnet slik at det kan forholde seg åpen til nye 
situasjoner og å bruke mestrings ferdighetene best mulig. Barnets alder er avgjørende for hvor 
langt fram i tid den klarer å forholde seg til (Killèn 2004). 
 
Empati er vår evne til innlevelse og forståelsen av det barnet formidler, og å kunne gi denne 
forståelsen tilbake slik at barnet kan oppleve følelsen av respekt og å bli forstått (Shulman 
2005). I boken Løvetannbarn forteller voksne om hvordan de fikk tilbake selvrespekt og 
styrke etter å ha blitt utsatt for ulike former for omsorgssvikt fra foreldrene, og om positive og 
negative opplevelser i møte med hjelpeapparatet. Det er mye svik og brutalitet i historiene. 
Ved at sosialarbeideren viser evnen til empati kan man bli en voksen rollemodell for barn, 
som selv kan utvikle empatiske evner (ibid). Dette kan for eksempel gjøres ved å gi 
anerkjennelse som er med på å skape etablerte troverdige relasjoner. Anerkjennelse kan 
defineres som både ros eller bekreftelse (Jensen og Juul 2003). Gjennom anerkjennelse kan 
man få opplevelsen av å bli sett, hørt og respektert. Dette kan gjøres ved at sosialarbeideren 
viser evne og vilje til å forholde seg til barnets selvforståelse og indre liv. 
 
Gjennom samtale kan sosialarbeideren hjelpe barnet med å sette realistiske og oppnåelige mål 
der ønsker og ressurser kan bli synliggjort. Målene må samsvare med hva barnet har 
forutsetninger for å mestre. Forventningene man stiller til barnets mestring er avgjørende for 
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barns utvikling (Killèn 2004). Forventningene kan være for høye eller for lave. Dette kan 
medføre at barnet opplever tilkortkommenhet eller manglende stimulans, men om 
forventningene er realistiske og samsvarer med barnets faktiske potensial og ferdigheter kan 
de stimulere og gi barnet bekreftelse (ibid). Siden mestring er knyttet til opplevelse av 
mestring kan en ved hjelp av å sette realistiske mål og bevisstgjøring om at et mål er nådd 
hjelpe til med å erkjenne opplevelsen av mestring. Ved å gi ros, bekreftelse, forutsigbarhet og 
trygghet kan barnet oppleve å få ”forsterkning ” av sosialarbeideren og dette gir mulighet til å 
fokusere på det positive som barnet gjør. Dette kan bidra i å styrke barnets opplevelse av å ha 
kompetanse og ferdigheter.  
 
 
4.2.2 Sosial kompetanse 
Dette området er knyttet til en forståelse av barn som deltagere på ulike arenaer hvor det 
gjelder ulike koder, og hvor barn har behov for ulike typer kompetanse. Mange barn med 
bakgrunn i familier med omsorgssvikt, har ikke hatt muligheten for deltagelse i et bredt 
spekter av samhandling med andre. Resiliente barn har svært ulik og varierende grad av 
kompetanse (Lippe 2005). Faktorer som kan øke et barns sosiale kompetanse kan være 
barnets relasjon til andre eller barnets appellerende ytre og væremåte (Sommerschild 2003). I 
Sommerschilds (2003) modell er det viktige innenfor kompetanse; å kunne noe, være til nytte, 
få og ta ansvar, og utfolde kjærlighet. Disse skjer i samhandling med andre mennesker. Med 
basis i problemstillingen vil det være avgjørende for sosialarbeidere å lokalisere barnets, og 
nettverkets beskyttende faktorer og bygge videre på dette for å fremme utvikling av resiliens.  
 
I blant annet forskningsstudiet på Hawaii og i boken Løvetannbarn kommer det fram hvor 
viktig det er med en betydningsfull annen som en beskyttelsesfaktor hos resiliente barn. Dette 
kan være en nabo, lærer, sosialarbeider eller jevnaldrende. Barn er sosiale individ som har 
behov for å være sammen med andre. Gjennom sosiale miljø kan barn utvikle sosial 
kompetanse som kan føre til bedre selvtillit (Borge 2003).  
 
Relasjoner til jevnaldrende et særlig viktig potensial for utvikling av sosial kompetanse på 
ulike felt, som fører til resiliens for barn og unge (Lippe 2005). Aksept fra jevnaldrende gjør 
at en opplever å tilhøre ei gruppe eller en sammenheng, som styrker egenverd og positiv 
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identitet (Borge 2007). Barn som lever i risikosonen er i utgangspunktet mer sårbare for 
kritikk fra jevnaldrende enn mange andre barn. De mangler ofte oppmuntring hjemmefra, og 
de kan skille seg ut ved at de ikke har like fine klær og annet utstyr som jevnaldrende. Det er 
derfor viktig at slike barn får oppmuntring og ros fra de voksne. Men mye av resiliens 
mekanismene ligger trolig her (Borge 2003).  
 
Den betydningsfulle andre har vist seg å være sentral i forståelsen av hva slags faktorer som 
skal til for å bli et mestrende barn. Dersom ingen av foreldrene kan leve opp til sin rolle som 
foreldre, har det vist seg at barnet har en evne til å finne andre betydningsfulle personer 
(Killèn 2004). Dette er personer som kan formidle ting som ikke foreldrene kan tilby. I tillegg  
kan barna utvikle et positivt tilknytningsmønster til denne personen selv om deres tidligere 
tilknytningsmønster til omsorgspersoner i hjemmet har vært negativt. Denne personen har ofte 
ikke kunnet eller villet gjort noe med selve belastningen (omsorgssvikten) som barnet blir 
utsatt for, men personen har gitt barnet positiv kontakt som er stabil over tid. Han/hun 
fungerer som en venn, rådgiver, støtte- og rollemodell for barnet og blir en del av barnets eget 
sosiale nettverk. Det kan for eksempel være en sosialarbeider som jobber i barnevernet. Som 
sosialarbeider er det viktig å huske at resiliensprosesser tar tid og at man derfor må være 
tålmodig og vise barnet at man har tenkt å være der (Borge 2003).  
 
Øving i sosiale ferdigheter er spesielt viktig for barn fra familier der sosial samhandling ikke 
er positivt ladet (Bø 2000). Nye rollemodeller kan erstatte de ødelagte rollemønstrene fra 
familien som sviktet, og skape nye modeller for samhandling som fungerer bedre enn de man 
lærte hjemme (Killèn 2004). Barn kan ha behov for generelle ferdigheter som kan være i 
forhold til hverdagslige aktiviteter som å lage mat, re opp sengen, pusse tenner. Eller det kan 
være mer behov for å tilegne seg spesielle ferdigheter som barnet ikke har lært eller fordi 
barnet har særegne behov. Det å oppleve mestring på visse område i livet kan veie opp for 
mindre vellykket mestring på andre område. Å tilby aktiviteter som gir mestringsopplevelser, 
både individuelt og i fellesskap ansees som viktig for videre utvikling (ibid). Dette kan for 
eksempel gjøres gjennom organiserte fritidstilbud som kan fremme resiliens av risikoutsatte. 
Det gir mulighet til sosial omgang og utvikling med jevnaldrende, og positiv kontakt med 
andre voksne (Waaktaar & Christie 2000:62). Viser sosialarbeideren at man har tro på at 
barnet klarer de nye utfordringene kan baret føle at den blir trodd på og eventuelt begynne å 
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tro på seg selv. 
 
En annen mulighet for å fremme resiliens hos barn som sliter er at sosialarbeideren stimulerer 
kognisjon, kreativitet og sosiale ferdigheter i små porsjoner. Ved å gjøre dette  kan følelsen av 
å få til noe fremkomme hos barnet (Bø 2000). Dette kan gjøres ved å hjelpe barn i valg av 
interesser og miljø, og oppmuntrer de til å ta initiativ til ferdighets ”trening” med ros 
underveis (ibid). Utgangspunktet for ferdighetstrening er spørsmålet om hva de er flinke til, 
hva de mestrer, hva de er interessert i og hva de har mulighet for å klare. Resultatet kan bli at 
barnet tørr å øve på å ta initiativ, leke og stole på andre. Om ikke sosialarbeideren fokuserer 
på barnet faksiske fungering, kan dette resulterer i at sosialarbeideren stiler for store krav, 
som igjen forsterker eventuell motløshet. Når man som sosialarbeider skal jobbe for å hjelpe 
barn til i ferdighetstrening er det viktig å huske på at de ferdigheter barnet lærer i en setting 
eller miljø ikke automatisk trenger å bli overført til andre settinger eller miljø (Kvello 2007). 
Dette viser viktigheten i at barnet må lære ferdigheter som passer til de ulike miljøene hvor 
ferdighetene skal vises. Et eksempel på dette kan være at det er ulike ferdigheter i samspill 
mellom barn en mellom barn og voksne.  
 
Jeg har nå reflektert over Sommerschilds (2003) modell mestringens vilkår som grunnlag for 
å utvikle motstandskraft (resiliens), og sett at det avhenger mye på omgivelsene rundt og 
barnets egne egenskaper. Noen av de største truslene mot et barns resiliens vil være 
sammenbrudd av beskyttende miljøer, selvregulerende ferdigheter og tap av motivasjon til å 
lære og å utvikle nye ferdigheter (Killèn 2004). Jeg velger i siste del å se på barnets egne 
egenskaper selv om ikke dette tema blir berørt i problemstillingen, men jeg mener at som 
sosialarbeider skal man se hele mennesket og da må en også ha forståelse hvorfor, og hvordan 
barnets egne forutsetninger spiller inn. 
 
 
4.3 Individuelle egenskaper i mestring og resiliens 
Barn som er utsatt for omsorgssvikt er ofte maktløse, forvirrede og angstfylte, men overleve 
det må de (Killèn 2004). De bruker mange krefter på å mestre og overleve i situasjonen de 
befinner seg i. Barn utvikler ulike overlevelsesstrategier og mestringsstrategier for å mestre 
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sin situasjon best mulig når de føler seg truet. Mestringsstrategier er en form for 
forsvarsmekanisme som blir utviklet i barndommen som en beskyttelsesfaktor for å klare å 
håndtere omsorgssvikten de lever i. Disse forsvarsmekanismene fremhever, begrenser eller 
blokkerer både indre og ytre opplevelser, og tanker for at barnet kan beskytte seg selv (ibid). 
Jo mer omfattende og alvorlig omsorgssvikten er, dess sterkere vil visse mestringsstrategier 
tre i kraft hos barnet. Strategiene vil variere fordi de avhenger av omsorgssvikten, barnets 
temperament, dets fysiske og intellektuelle utvikling og kreativitet (Killèn 2004). Man ser at 
strategiene varierer med barnets temperament, intellektuelle og kreative utrustning. 
 
I resiliensforskningen finner man individuelle egenskaper som er forbundet med resiliens å 
disse er blant annet ”å ta det lett”-holdning, positivt temperament, at barna var sjarmerende og 
tiltrakk seg positive reaksjoner fra andre. De var født med egenskaper som gjorde de blide, 
robuste og aktive (Werner og Smith 1992). Werner og Smith (1982) fant videre ut at 
motstandsdyktige barn, dvs barn med resiliens, var ”enkle å ha med å gjøre”. Et annet 
hovedkjennetegn er at de har et optimistisk syn på livet og fremtiden. Resiliente barn er flinke 
til å gjenkjenne sine egne følelser, og på denne måten kan de kontrollere vanskelige og 
uønskete følelser som for eksempel frykt og tristhet – og disse følelsene blokkerer de gjennom 
godt innarbeidede forsvarsmekanismer gjennom oppveksten. Barnets individuelle egenskaper 
er viktig for å fremme resiliens, men det er mer betydningsfullt å ha et høyt nivå av selvtillit 
og positiv mestringsforventning (Waataakar og Christie 2000). God selvtillit og/ eller 
egenverdsfølelse blir i følge Sommerschild (2003) sett på som selve basisen for 
motstandskraft (resiliens). Dette gjøres ved at barn utvikler ulike mestringsstrategier (Killèn 
2004). Man ser i Sommerschilds (2003) modell at egenverdfølelsen har fått en sentral plass 
både som en beskyttelsesfaktor og en ressurs hos barna for å utvikle motstandskraft 
(resiliens). Resiliensforskere har sett høyere grad av egenverd hos barn som viste et resilient 
mønster (Borgen 2003). I tilegg til et positivt selvtillit eller egenverdfølelse er positive 
mestringsforventninger avgjørende. Positiv mestringsforventning kan også sies å ha tiltro til 
egen mestring (ibid). Dette tenker jeg kommer fram i de resiliente barna som blant annet har 
et optimistisk syn på livet og fremtiden. Alle egenskapene som nevnt ovenfor har nær 
sammenheng med hva en har med seg fra familien av tidlig tilknyting, verdisyn, akseptert 
adferd og samhandling med andre. De er likevel personlige egenskaper eller karaktertrekk hos 
barnet.  
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Til slutt vil jeg nevne at det kan være uheldig å benytte betegnelsen løvetannbarn om barn 
som viser god utvikling, og gode individuelle egenskaper til tross av svært vanskelige 
oppvekstvilkår (Killén 2004). Dette fordi det kan få en til å tro at resiliens avhenger av 
forhold ene og alene ved barnet selv. Som tydeliggjort tidligere i oppgaven vet jeg at de 
individuelle egenskapene ikke er tilstrekkelig for å utvikle resiliens. Borge foreslår heller å 
bruke begrepet løvetanneng som illustrerer at det er mange ting som skal til for at en løvetann 
vokser. Med dette tenkes da på faktorer som sol, gjødsel, beliggenhet, tidligere, eller eventuelt 
sykdommer, slåmaskiner og sprøytemidler. 
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5.0 Avslutning 
Barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt mangler ofte grunnleggende omsorg av foreldrene 
som kan være med på å ødelegge eller hindre utviklingen av et positivt selvbilde hos barnet 
(Killèn 2004). Barn som utsettes for omsorgssvikt i tidlig alder vil utvikle en utrygg 
tilknytning til foreldrene og vil ha vanskeligheter for å etablere tillit til andre. De kan utvikle 
et negativt uhensiktsmessig bilde av seg selv som ” et dårlig menneske som ikke fortjener 
omsorg og kjærlighet”. Dette negative selvbilde eller med andre ord, egenverd kan endres på.  
 
I min problemstilling spør jeg hvordan en sosialarbeider kan fremme resiliens. Jeg mener at 
en sosialarbeider må legge fokuset i å jobbe for at barn som er utsatt for omsorgssvikt skal 
kunne tilbakevinne tap av egenverd, selvrespekt og verdighet og få en god selvfølelse. Det er 
også viktig at de får kontroll over eget liv og at de ikke føler seg motløs. Barn trenger også å 
hjelpe til å kunne kontrollere påkjenninger ved hjelp av mestring, ferdighetstrening, og ikke 
minst oppleve tilhørighet, fellesskap, nære relasjoner, kontinuitet, og sosialt nettverk.  Ved at 
et barn får troen ved å finne mening og sammenheng kan endring skje. Resiliensforskningen 
viser at det er noen beskyttelsesfaktorer som utpeker seg i slike tilfeller. Gjennom trygg 
tilknytning til omsorgspersonene utvikler barnet en særegen personlighet, som er med på å 
påvirke hvordan det blir som menneske. Noen barn blir sterke og motstandsdyktige, andre 
svake og bryter sammen når de møter motstand. Typisk for de mestrende barna er at de 
danner trygg tilknytning til en eller flere personer som igjen er med på å styrke selvtilliten 
deres. Dersom barnet ikke kan finne denne omsorgen i familien, finner de ofte tilfredsstillelse 
gjennom andre betydningsfulle personer. I tillegg har de et lett, sosialt temperament som igjen 
gir de gode sosiale ferdigheter. De har en evne til å være kreative i forhold til å skape system 
og orden, der hvor andre opplever kaos, og skaper på denne måten gode mestringserfaringer.  
 
Det er i følge Waaktaar og Christie (2000) ikke det vi gjør som trenger å være annerledes; det 
er heller hvordan vi ser på ting. Det blir derfor viktig at de sosialarbeidere som jobber med 
barn som blir utsatt for omsorgssvikt ser muligheter i risikoen og bygger videre på disse 
mulighetene. Det er med på å skape gode mestringsopplevelser, bedre barnets forståelse av 
situasjonen og øke selvfølelsen. Ved å bruke kunnskapen om omsorgssvikt og resiliens kan 
sosialarbeidere som jobber i barnevernet bedre ivaretar barnet, men man må også huske at 
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teorier og kunnskap ikke er nok. Barn er ulike, reagerer ulikt og må sees som den de er. 
Resiliensforskningen bidrar til å øke kunnskapen om de resiliente barna. Den bidrar til at 
sosialarbeidere og andre voksne som jobber med omsorgssvikts utsatte barn får en bedre 
kunnskap om hva som skal til for at disse barna skal få det bra senere i livet. Barnets 
problemer registreres ut fra kunnskap om de ulike former for omsorgssvikt og bygger opp et 
forsvar mot videre problemutvikling. Samtidig kan kunnskapen om resiliens hjelpe 
barnevernsarbeidere med å få registrer de beskyttelsesfaktorer som allerede er i barnet, 
(familien) og nettverket og fremme flere faktorer, slik at det skaper bedre muligheter for 
utvikling av resiliens.  
 
Avslutningsvis ønsker jeg å dele Inger Hagerups dikt Løvetannen fordi jeg synes denne 
symbolikken er passende, og fordi diktet kan hjelpe en som jobber med barn til å huske at det 
aldri er for sent å bli et lykkelig barn. Uansett hvor vanskelig det måtte være. 
 Løvetannen 
Der står en liten løvetann blant andre løvetenner i bakken på et åkerland og blomstrer så den 
brenner. 
Den har slått ut sitt gule hår på toppen av seg selv. For av en bustet knopp i går er det blitt 
blomst i kveld. 
Nå er den sterk og stri og vill, en riktig løvetann, og strekker kry sin lille ild mot solens 
kjempebrann. 
Hvor stolt og gladelig den gror; men like nedenfor står en sørgmodig eldre bror og feller 
hvite hår. 
Slik venner, farer livet med all verdens løvetenner. Først blir de ild, så blir de sne, og siden 
gamle menner. 
Inger Hagerup (1945). 
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